











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































??????） ?????? ?????? 67　1　22　王065　2　22　l162　3　　22　エ3
（4a）
abs．EtOH 170　32















?←????? ??????? ???????????? ??? ???? ???
（4e）
abs．EtOH 100　34
































































































































































a） b C） d）










100 100 67 4866 6 9 1928：72
30 100 51 1．1 60 8 6 2632：68




60 95 53 1．6 6エ 6 9 2433：67
30 100 43 0．9 58 7 8 2735：65
167 99 30 1．3 73 0 27 0 27：73
abs。
dtOH100 87 23 0．8 72 0 28 0 28：72
34 92 23 0．4 72 0 28 0 28：72
エ00 96 24 0．9 73 0 27 0 27：73
（4e）～ abs．
aenzene34 100 16 0．3 75 0 25 0 25：75
167 87 59 2．7 59 8 16 1733：67
Micelle100 93 38 1．3 58 6 132336：643％aq．SL












a） b） C） d）




170 94 84 6．6 67 1 221032：68
H20100 97 61 3．5 65 2 22 1エ 33：67
32 95 52 ユ．6 62 3 221335：65
（4a）
～ 170 88 68 8．1 62 2 241236：64
Micelle100 9董． 77 5．9 63 2 221335：653％aq．SL
32 100 ∠茎3 ！．3 59 3 25 1338：62
170 93 76 4．2 61 4 19 1635：65
H20100 100 74 3．9 60 4 19 1736：64
30 100 51 1．2 62 3 18 1735：65
（4b）
～ 170 100 70 4．1 63 5 16 1632：68
Micelle100 100 67 2．8 61 4 14 2135：653％aq．SL











































































































































































































































100 80 37 r7 75 0 25 0 25：75
abs． 22．4 100 41 1．2 85 0 15 0 15：85EtOH
7．2 100 7 0．1 1000 0 0 0：100
100 94 56 3．3 71 2 エ3 14 27：73
（4f）～
H20 22．4 83 39 1．0 79 0 8 1321：79
72 92 16 0．3 84 O 0 16 16：84
Mice嚢1e22．4 93 26 α7 50 0 272350：50
0．1Maq．CTAB 7．2 100 16 0．3 51 0 232649：51
Mlcelle22．4 100 26 ユユ 62 0 251338：62
（49）～ α1Maq．@CTAB7．2 100 19 0．4 65 0 21 1435：65
100 81 36 0．8 81 0 19 0 19：81
abs。
EtOH224 100 17 0．3 81 0 19 0 19：81
7．2 90 5 0．1 1000 0 0 0：100
100 100 38 1．1 62 0 221638：62
（4h）～ 　　f）
g20 22．4 100 45 1．0 66 0 181634：66
72 100 15 0．2 83 0 0 1717：83
Mlcelle22．4 100 38 0．9 70 0 151530：70


























































































































































100 59 12 α2 100 0 ? 0 0：100abs．
EtOH22．4 100 0 ? 0 0 0 0 一　h）
　　　f）500
77 7エ 2．8 46 14 28 12 40：6◎
f）H20 22．4 98 16 0．2 48 24 エ4 14 28：72
（41）
～ 72 96 3 ～◎ 79 21 0 0 0：100
22．4 95 29 ＿9） 14 0 49 37 86：14
Micelle
0．1Maq． 15．0 84 17 0．3 0 0 65 35 100：◎
CTAB
72 100 13 一9） ? 0 44 56 ioO：0
abs．dtOH100 66 0 o 0 0 0 0 一　h）
（4」） H20 　　fQ2．4 97 21 0．3 43 16 26 15 41：59













































































































































100 8◎ 37 1．7 75 0 25 0 25：75
abs．
22．4 100 41 1．2 85 0 15 0 15：85EtOH
7．2 100 7 α1 100 0 0 0 0：100
1◎0 94 56 3．3 71 2 13 14 27：73
（4f）
～ H20 22．4 83 39 1．0 79 0 8 13 21：79
7．2 92 16 0．3 84 0 0 16 16：84
Rever一 22．4 96 45 1．5 58 2 16 2440：60sed
miceHe72 100 33 0．9 53 0 21 2647：53
Rever一 22．4 87 44 1．1 56 11 15 18 33：67
（49） sed
～ micene7．2 1◎0 27 α9 58 0 18 24 42：58
100 81 36 α8 81 0 19 0 19：81
abs．
EtOH 22．娃 100 エ7 0．3 81 0 19 0 19：81
7．2 90 5 0．1 100 0 0 0 ◎：1◎0
100 100 38 L1 62 0 22 16 38：62
（4h）
??
～ H20 22．4 100 45 1．0 66 0 18 ユ6 34：66
72 10◎ ．三5 0．2 83 0 0 17 17：83
Keve卜
　　　i）22．4
90 50 2．2 77 0 23 0 23：77
sed
micelle72 97 28 1．◎ 85 0 ］．5 0 15：85
一　4・4　一
Table　iO（ceRtinue）











abs． 100 59 12 0．2 100 0 0 0 0：100
EtOH22．4 10◎ ? ? 0 0 0 0 一　h）
　　　　f）500
77 71 2．8 46 14 28 エ2 40：60
H20 　　　f）22．4 98’ 16 Q．2 4824 14 14 28：72
（4i）
～ 72 96 3 ～◎ 79 21 ? 0 01100
22．4 96 22 0．4 2ユ 0 51 2879：21
Rever一sed 15．0 96 12 0．2 0 0 50 50 100：0】m孟ceUe
7．2 100 7 一9） 0 ? 64 36 100：0
abs． エ00 66 0 0 0 0 0 0 一一 ?）EtOH



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Concn（mM）（4f）　～ （4g）（4h）　～ （4i）　～ （り）
22．4 560210250374297











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































絹α・P・ Anal．　Ca蓋cdθをウ Found（殉 1．R．
Compd．（℃） C　　　　H　　　　N C　　　　H　　　　N
　CHCユ3　－1ワ　　　　　C阻　max U。V．
（14b） 214 71．49　　　　8．67　　　　9．267L43　　　　8．59　　　　9、36ユ 55（c＝◎）
～ e）
b） 1640sh（σ＝c）
（14c） 163一73．70　　　　9．56　　　　7．8173。64　　　　9．11　　　　r7．721655（c＝o）
～ 164 e）
b） 164◎sh（c＝c）
（14d） 138一75．31　　　10．21　　　　6．765．36　　　　9．94　　　　7．021655（c＝o）
～ 139 e）
b） エ640sh（c＝・c）
（14e） 127 77．51　　　11．08　　　　5．3377．31　　　1α96　　　　5．251655（c＝o）
～ e）
b） 1640sh（c瓢。）
（14f）　～ 185－
@186
59．66　　　　　6ほ2　　　　7．7359．83　　　　6．19　　　　7．89エ730　　　（c＝o）1645
e）
a） c） 1640sh（c　＝c）
（149）　～ 160一一
@161
64・55@76㌧6・2764．51　　　　7．48　　　　6．261730　　　（c篇。）1645 e）
a） b） 1640sh（c認。）
（14h）　～ 95 69．59　　　　9．28・　　4。7769。57　　　　9．12　　　　4．721730　　　（c＝o）1650
e）
a） d） 1640sh（c謙。）
（14i）　～ 197－
@198
64．55　　　　7．68　　　　6．2764．25　　　　　7．42　　　　6．251725@　　（c＝o）1643
e）
a） c） 1640sh（c℃）
（14j）　～ 145－
@146
68．78　　　　　9．02　　　　5．0168．90　　　　　9．11　　　　5．39エ730　　　（c＝o）1650
e）
a） c） 1〔鴻sh（c＝c）
a）
b）
c）
d）
e）
as　methyl　ester．
from　EtOH，　colorless
from　EtOH，　colorless
from　EtOH，　colorless
end　absorption．
　　ロprlsm ．
Plates．
Reedles．
一　80一
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